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La Biblioteca Pública y la Galería de Arte Contemporáneo de la Universidad San 
Francisco de Quito es un programa híbrido, en donde los espacios se entrelazan con relaciones 
visuales, para reflejar el espíritu de las Artes Liberales de la U.S.F.Q. Relaciona el 
conocimiento adquiridos, a través de los libros, con la reflexión que impulsa el Arte 
Contemporáneo. El proyecto destaca la flexibilidad de los espacios interiores, así como 
exteriores, para evidenciar la libertad que el individuo adquiere con una educación integral.  
 
La volumetria, conformada por 3 volúmenes, articulados por vacíos conectados por puentes y 
una doble piel que funciona como envolvente unificador, representa el concepto de las Artes 
Liberales: una formación multidisciplinaria que forma a un individuo, es decir, distintos 
elementos que conforman una sola unidad.  
 
Existen varios tipos de circulación que refuerzan el espíritu de las Artes Liberales, mediante la 
libertad de movimiento. La rampa, cuyo propósito es brindar un recorrido externo, a través de 
los distintos niveles de Galería para todo público, propone un recorrido lento y de paseo con 
vistas en diferentes perspectivas. En cambio, el núcleo de circulación principal brinda al 
usuario un recorrido directo con escaleras convencionales y elevadores. El núcleo de 
circulación con escaleras en espiral tiene un recorrido directo, pero lento. 
 
El proyecto de planta libre representa una transición hacia el interior de la universidad. Permite 
que la universidad se convierta en un campus urbano, en donde el acceso es público para 
brindar espacios de recreación y educación a la comunidad de Cumbaya. 
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The Public Library and the Gallery of Contemporary Art of the Universidad San 
Francisco de Quito is a hybrid program, where the spaces are intertwined with visual 
relationships, to reflect the spirit of the Liberal Arts of the U.S.F.Q. It relates the knowledge 
acquired, through books, with the reflection that drives Contemporary Art. The project 
highlights the flexibility of interior spaces, as well as exterior spaces, to demonstrate the 
freedom that the individual acquires with an integral education. 
 
The volume, made up of 3 volumes, articulated by gaps connected by bridges and a double 
skin that functions as a unifying envelope, represents the concept of Liberal Arts: a 
multidisciplinary formation that forms an individual, that is, different elements that make up a 
single unity. 
 
There are several types of circulation that reinforce the spirit of the Liberal Arts, through 
freedom of movement. The ramp, whose purpose is to provide an external tour, through the 
different levels of Gallery for all audiences, proposes a slow and strolling tour with views in 
different perspectives. In contrast, the main circulation core gives the user a direct route with 
conventional stairs and elevators. The circulation core with spiral stairs has a direct but slow 
path. 
 
The free plan project represents a transition into the university. It allows the university to 
become an urban campus, where access is public to provide recreation and education spaces to 
the Cumbaya community. 
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